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Ol" IltlPslro ('t'¡P!!:¡ El r.J'llzudo, .
,IJ':lgolll!.~, illlplll'lanl~ ~cmall;II'Q)
d.~ Ihrh¡¡';lro, tl",13~riJ¡i:ll(¡s i~\:i ~i·
¡:'lli'lllr'.,; p:il'l,¡¡r,l.i ellll'eS~éa l/loS dr.!
dp 'In IH'I'JIW"U af'lÍl'uln que 1141
puhlie,"ldu en su último nÚr¡)('r¡i, ¡
Vonid: 3doromos ni gun RQf
E.;lar11ns en 'lo ~r:w'" fi!',~t<l 'd1'1
C!lrrll~, que coi C,)'HO ~i Jiié¡"UI!U¡;
('ll 1.1 ~fil:l par.da cun que 1"" h .. -
n05 t'ri,li:lfIl1~ slll'It'1l (>11 .':.Ie dla
reu lir Ilomell:lje di! 31llgr ~ f!T'" ¡¡-
ud al :;r,1ll {te\' lft' ciclos, lít'rr'3
ocuho h1j<l In; :¡cci.lcnte:i;"' :-acrtl -
rnt'lll¡dl'~.
~i ,\-t'8¡!ún quif'l'c, el l"érf'll,j,
hhltiri' I HO 51lcll,il,lJin a !.. 3~i:-¡:-;l
ndil:.l<l tlrl lic:nIH'j :01 Ar3~,1l1
'l'liere, la CUl1l1 di: b rP'CoHlltli~I't'
Nadie debe excusar o~U asi.¡t~!lci~.patria. no CI'l' r,i 11l!lllillal}11 ¡)Ajo} el I k
priio i~rJtlmif1jil';o rld oi'rl.lo )' If!' I .1~II,e~t~ 'o~A'\llli>irlla ~1Ii11.;rl·sJa·
l:¡ i¡H~lld,1 y l~ilm!J qo Iplt¡.p!dll.l.:lC ,ci~n ~6 l., ~1'Uf~~~l1l al)~lr~lr. 1"
rí:.l tirslllf'lllil' ¡iml)rcs fl'lllrjo'lus "IlJlthll'V ¡'I'¡\II \\lqV'!~1l11 llV pUI'de.;'J't ~1>-
que le lli('il'roJll :l'!mil,l(hl, ¡\ra~l (';-a·Il~í\Tb,.I,lt P~I(!roc/luia ,Ir' Ill1llil',
f.;ón ... '1uelTJ. como no s;~a\lllp, los eur,~rlllll" y
~ ~"e-_ :::-T v~rdatler:¡:l'l·.ll.lt·jmpo~ilJi j;a lo, di'
a~Lrir, ~!lt!" qlll't1a l'xl'[ui.II', ~
(OJ05 ~Ulllu.i..i1.l\:.Ü:uW.; rie.)..; ~ pn-
bre~, :lOlIil', y p!"hf'~o,,¡" llrllll'i¡ .':'
y IIlfv1l:v:ltJO~ (ft'Hilal·,.... , letra·
dos·... todo el mundo liene ('/1 l'S-J _._
la ~I'nn lIl'll1i(t'.it;lcilill de 3nlllr 011
Itl~~I1' Sl'1"1:Jlildil, h~:{" Jn..; nirl ,..o __
líen"eh en ,'II.I"¡\:Ihi,b, ~ l'I;!:,f pl'l"
rcrell~(O, los 'jol\'t"'¡'l'~ ~Ulll e lodo,
'que- §iru ln'¡Hlpn: !!'&~. :~fI~I'lId,lll'
plfedén ,I;I'/, [d :11'/0 \' 1).1:;' Ol' COI1-
sudq.'Y-t:t)l\~l:~ll";¡~U~fl iWJlll1 l'illl
si. aCliltHJ I'~ YI"f"'IIIt, -01- 11a'l,ll lJlW
~aHartifi 21 Iti\'1tlllItOUl"liuj,,~ 1111.
,
• Es acto muy debido
"ame,s plll-'~j h'.:S'l!D0-"' \tltlHS la
Corle ;11 ~r¡¡lI ~I(ln¡¡r.'a: ¿'lll r;;; ,1,,-
SU~, 1"11: \'I'!I{III';I, d :1!l!II1l'il'lu
Sr, Alcah.le da Jaoo, pr~id~ute do I
Junta local por 8ao,oJuiiu de la Peü
lJay :Hlern: S pi proló,j .-.Ir
can_1 d'~ illlilrl' rr~Cl'lJSI', dé ho~ ..
• ..' o,
hrl~ fluC tll:llp'l in:.;"r jlr~mlHcllt
)' quP ('11 hi~lori<l y :"'qlleml)~ia ('
<Ju(ürili:ld reeolloci\l<l, 11" ") aHor.
ma-JI' ¡''lll''lil¡¡jr IlW'I Jlilll~1 mai{
111 dI' Ol'r.. ,wi If!" ':In JU'lH de I
Pl'illl l'uya pl'l!~LI.'·llci¡¡ \"(l a ufrc
Cl'l'se al EXCHlclIlísifHO (;ul"lltl,wf
.\rzobispo ti¡.- Z:lrn~oza y fOil 11l1Jll
H¡ruradn lo~ h!'illlll'('s lmrnltr'i!~ 1,1.
.-\r;¡~linl SIJ~ pnlilíMl y parl:¡m.~(l.
tario~ bs uip'I(:Il;i ..Hle~ '! ayull{¡'¡-




Dadll cn:"ota en la 6csióII exlra-
orl1inaria celebrada el dia de ayer,
de la atqota comunicación de V. ;:;.
fecha 23 del 3clun" invitando a
esta Comisión, en nombro de la
Juota local de csuciudad, apooer·
BO al !rente del patri61lco movi-
mieoto de opinión en ravor de la
restauración del inSigne Monu-
mento narioDal tJellomioBdo Real
~or::aderio de San JUBO de la Pe·
na. Be acordó por u'OlI.oimidt.d OCf'p~
taro muy reconocida, tan booro:::a
lU't'ltaci6n Y en w cooseeueccia
se tomaron ya acuerdos conducen·
les a la má8 pronta repara('ión del
réll'orp C~IH¡bi(l, (l la coustrucción
•
t 11 ObiJpo de Buele.
Al1\e es~os hechos tan consola-
«f8re.<; y h81&güe,io~, 110 Sf'd mu·
cho'tlue \lTimentemoslas más 1'0-
~tlll~s c~pe-l;allzas. y en ellas plles-
las IIt1CslraS ilusiones SI'~lIil'elllos
d~8 r~ de oonslanc:a y lc~ón
a~r1e5ts, fabtJr:lnd'O por tan
'p3friótíca causa, I::thor31luo ~ill so
~i~o lJasla cOllseguir que Ar3~Ó!l
"uelva los ojQs al monle Pa-no y
ee de cabal idea de los debpl'rs (,ue
~ ffbponen su tradición y ,:;Iorio
st'-'hí!loria. No nos acobarda nueoi-
lr3 moJf'sli:lj 'a ~tlplirr'no" ('f)ll
". .~NUi'iCl0". "
1/ ~J\apv~O",f,f,omJ1rli~ado$ a I rd-
elOS conveut: lona 1~!5.
.Na" se- .~~llet1'~n originales, ni
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de UUJ fácil via de tl~e60 así, cQ.· ~ J~"LIJ~ ItlrllV¡~1l t~ !,,~ ¡ll¡rad~s dI'
IDO de uua h:o!lpcdw~ ~ pabct)?b 'l~,~~nll!,\illl~\t )' JJl.IJc;: ~Vi:rill.iLCIl cun-
o' descanso para.io.frVI~lt8.Dteí.l\ l~· If'!no!ú lu j II'lCr'I}Q:i l'e~plalldores
le•.ltll.udo la cúualltum6u 0-0' UO/.l f 1f t 1,;••• 1, "/ 1 " 1
Junta m8gull, el fomento de la su. ,\ l' la ,l)t\'II~IU\IY (jI y Cl] lnallf',":l a ~
crlpcióu :niciada por esa éelosu ~\lIHl)IlIJr[:l ?Ovn~'l:¡r fa lkl)lil~laq
J.Ulllb; la relnClón con la~ Ooml.. lle1/,JII 11l~mu,no, N:Q puc\lc I'sle
,!;tOnetl dp. ~OIlUmel1tos Utl Zat&ga· CJlul¡':'¡Jlpl~r lus re~p,I:lntJlJrc..¡ tlcl
za y TerueJ, etc;,. 1" a..;lro dr·J\'dia '\'JI'lIII~ JII' Ilotll~r !i-
De todo ello IrJ teD1end~ pu· . j, ." I 1- ti". I _
lual LOlÍCltl esa Junta;.ia qoe J;lr" \ l:ola, HU qu" ~r a l~lo~le.1l
duJe de que en L~ta emp~6~ p'l (1l."rl.";C:JdJ pl)r tI! brl.ll~r. Illrlllll~
tri6tica ::r.[lim~a a b OotmSIÓU 1 y~! Cll'fPI!1 ·oll.1c .!::J Ul ·un,l.ad '1U\'
mayor entuGlaó'mo y la lDáll.firmc ~olo jlIJe ~ ..~~r l,lllrallq ml'd'illlle 1"1
vol~Dt"d., ~' [¡w/dn alol·tac ,de It)S bi!)lI,,\'elllll-
UIOS guarde a V, macRo~ anoP. .. I \->i' ,ti '
Huesca:t7 May() 19!Q,-bA I)r$- ¡.Il ~r ~. 11 1
aldl'l.nte, G'f'e-,qorio Oa81ej6n, . 'h, ~l, l. PresClnci" real
P. A. de la e , HSecre~U~ti}o Ji . lIi'l' l' ,
carJ(Q del Arco. p~t8 !lO I\'ór e,.. jI' oC'l'lllü lras Id
"vrllú 'h1U{('1'Í6~ó¡Hc la Hli'~tiH Sillita
t"so ",'1TC'óh? r('al \':~f~CLivit 1'11 1:1 Illl."
, ~ ~,., 1 - "
Jl1~ 1\1 ¡)~1"'5('JH'ip drl r¡til' (>..;, Hc\'
in'mOl't:Jl lh' 10\ .~·g·~Si ~ a,i es
'¡fl'h'!r iflt"tÍtHI~e 1le t(J;!11 lIJlj'll CJ-
100i~lJ' h~cl'" :f(·th tic prt>¿éllcia rll
,.,1 g'l":lO Ilrller"iiHI 11('1 Col,,!"!) t'1l
, f: . •
h (L~III h·'1.II(' "ct llc\'~dll 1'11 lrilJl!-
r(l plJf'fa e Ik; y phz::as !ll' tlld:-...
hY ~r~ll,Hh~~ Y'I.lblJur'iH1:i o!'i~ld:l¿J(>::.
Y~!a$-~' _dll'~hl~~~ IIq 1:1. C~'I tl811lbd,
:l'n r~'Uri1n"lllll(11)\njl!fbll(1Q: tll,1 sl'-
liorio \ dornill:1l ak..i)(rlló v C,I'tI
• •
ei,}l q,lIC li('IH.~ Hl,br~, lfllll}';, 1:IS l'1I-
sas, a~í slJhre las 1l(·.\5U!l,¡Sl C 11110
:-'ll!JI'C lus illl;m:l!ps \'~lll:tll¡;I~, t'a~;l~
y lJ,d'llIIIJ~ ~. así ~lIl;re .J11., ll:!l' 11'
...mn11'. \' ~it\'fl/l 1'011111 bU('/IO"; ~a)i­
AtJ,c'l)' 1l,J16~ \~It~allu.<:-, ~O'!!lCI !\f'ohl't-'
lll~ tJ:f" hb,{emau .~ 1Il5ulliln {!orl:o
f-nf'mi~u9' que le ()Jiau y 1" dl'~IH.-
Clan. ,
I
RaeA~ a1JlW!iiiones de t:In I"xeep- abrü'llIlu las v;il\'ulas de Ilue~tro..;
~htftttT'é3ljtJall, que nl:is !n!C'1I53- cnlusiasmos y el n ellos por e~cu
mente nos obligan a no cl'jar ("11 <lo, por lema) por 1101'(1" harellllls
n~slra camp3l13 pro San Juan de cuanto nos sea dable v estú CI~
la'p,jía )' 'tue :además 1105 prof'lor- nueslra mano pnr:l inlf'rt-'<;1r too
cmoall ha Misfaeeión del th'her das 135 illnUe!lcias artlgoll.'sas el!
eijrf!pliild.;¡ r:l\~or de la reSlaural'iljo OC Sall
t~n'''b.é~t'/) I)lJmero ÚllÍl'lO pilo JuU\ de 18 Peña.
bl~c~p-l0t~fla Carta in\ere:o\untísima •
d;hC"01iftenlisimQ f Carden,,1 SOlior ••
~d:evrla: hoy 4'bhra"105 nuestras El selior Pin'¡cs, lIuc... tro eX di
eonfmn'tts con upa firma autori,.a- pujado. larnhiéu HOS c:icribe cari-
da' '~B~ ralíd' la del iltls.tr~ P¡)dre ilO~amClllc \' tan rr311l'31lH'IlIP lie
tac1l'w ~tarlíHez, Oui~po dr of.·cce, Il'.lbb eOIl l3nlo ardimiento
Huesca, dc mundial pretili~io )' sinceridad 'lue noble'nente r.rec·
mas que en él \'3 a lcner San Juan
Oice_así: .1 I l' - I I .r ue ti ('113 lino t e os n13s eotu'
Hueq,129 de }layo l1e 19"20 si~sla5 \'a'e Jore~ y ddeosor(-'..;, Su
Sr. D. Fáu~to' Abad Carla es muy exlcns:1 par') rC'pl"O
iü eatilnado sel'1or 1 amigo: Aw.:eu· ducirli:l; pero 3qUI quella en Illleoi-
'~porla Viaita P18tora-I,.[Jo be podido Iro :lr~h¡\'o para Idel'laj leca'ln con
d illtflrés '! srgllil' a1 pit~ t1G la letr'l
Dllr'le,gratp ba8te. eldill e ho)'. e6nsrjos y (¡ril~1l1I!ciollcs rrue !\;l'
r.Hs tao Dohle y p.atriótico lo qae el lJiamCJlle s(' lIOS orl'I"CCIl,
dtfrbo mpotado Sr, Kscuer,! v. propc.& •
~e~ ~ue 1.0 sol8me~te Ics biJOS de le. Pro· ' •
Nma de Hoe9Ca sino todos loe cepe..' O..: gran illter~j ioon lilS 3eurr,
Jos lo:n;¡dos flol' la «Comi·ién
tloiel dein!n contribuir 11 realizarlo por· I\ro\'lllchl tle ~IOlllJfl1(,flto:; hi~tóri
que como bjoa bien Dacidof.", debeD cos y ~Irlf·li{'o~ de lIut"oic.i)¡) 1-'11 :011
·'ftMWCec la CU:le. nacional de /a iD de· sf'~i'~1l €xtrordiJlari3 cdcbrada el
pendencia e.pa'fiola. Y CQoa (ué glo, dííl 26.
lI'w.ima SeD JOID de la Pet'l9 como E~ :.iguiell.l(' oneio flU~ ll'ans·
I CI'1\.H 1¡(1:o tJ¡] ItlP3 Clfll'.l \' C<'IlCrCLa
lo-fdé Covadonga, . ' de ~~JS prOr~ÚltJil dc esta dOCIO y
Para CQmple~ur mi peo8~mlento, en. 'I¡rilll1lJtn qnlidaJ 'lllt" pOI' dereelJO
'Ho-;. V. la andón rúnebredel Rey Ba· 1 P}'Opi'l debe ponel'':w al fl't"lltc de
talJ.adur, est:l carnp31i::!, orielltarla y prt'~i
Poco o Dada valgo. Pero cue~te V d irla.
ébn el apoyo incondicional de 8U afcctí· Comisibn Provir.ci3-1
Iieo amigG l. f!. Ycapelilin que le ben" !lB




leogo ultra· conservador que te tropo-
jau a tal política.
Todo eso que pasa y la indec:.ión 'loe
se oblena en todos loe sectorea y qoe
obliga a loe conservado:-ee de abOlengo
liberal a no t8trecbar el contlc\o coo
8U8 a80e8 de la d8re~ha '1 a 111 utre-
tremas ilqui~rd.. a no atender
loa ~nerimieDtoa del Clmpo liberal
dioUtloo, demoestran la itH*tidnm·
bre en qoe se actúa en el ea... de la
politice y que bace-en espera de mejo·
res orieotacionea-que ca~a cual procu-
re eatar ala eepectativa por loqaepoe·
d. tronar.
y ello, neceaariament-e. r.lmenu,
repercute en la ecooomia Dlcional,81te.
riliuodo todo intento de rec.ooltrac·
ción económica y haciendo «lile le de.·
aprol"ecbee m'todOl. tnerg1Iif').' proce·
dlCDiflDtOl, que, bien eoca'.... po-
driao 8er útiles y basta lfléIcM para
resolver gravee problemu de ao_oto
La agudiución de loe eoofliCUJa de
orden público ¿que otra razón puede le·
Der qoe la esterilidad del esfuerzo cia-
dad.no eo DUestroS goberoaatM 1010
atentos a ver lo que ocurre pva aproo
vechal'8e cada cual da lu' cireQDI'-n.
ciafl? -
Sómense en una ficción comd.o la-
afioea de unO ú otro sector par. o'frécer
al pata, cada oao desde 'u Clmpo, a.a
órgano adecuado de gobierno, OOD la
vilta fija exclusivamente, en 1<* intt-
reses públicos y ~calDbiará ¿no lit de
cllmbiar? el actual desbe rajuste.
Y no el qUtl seamos UDa escep(;ióo
en el mundo. Muy lejos de MIO. pet.t,a
que en lo que se rE;fie,e a no_tra Wtaa.
ción económictl lo somop, por ,fOltuD',
aprovechémonos de lae c¡~on8iánciu
y afirmemos esa venteja de que ~o,
gozamos para lograr UD bieDeítar de.
floit;vo. 1
¿Qué podrian contra ese intta~ lo-
procedimieot08 revolociooarioa del 10.
cialiBlllo intransigeoW-Di el propio .in-
dicalismo militaote, Di los mDeja- del
exterior para mantener aqoi latente un
etItado de perturbaciónt
Si la hora 68 ds 118 izquierdao, ..
8S unan éstas y que gobiertlflD 1 ai. por
el contrario e8 Ja de las derechu, que
lo demuestren y que retentraB el Poder
goberDando, porque aqai ,J nrdldero
problema:deade 1914 acé, por no re~
moatarooa más lejoe, f:'J el de la rt!ltlll~
r&ció~ del imperio dlt la le,. _ pri Er
1.érmlOo ~ el de aCOme\er &qllellu ~_
f~rm.., qoe reclaman Ju circua.tan.
Cid, en eegundo¡ pero relfolmaclo, 01)-
mo cuestióo previa, l. del eDOlRci-
miento de :a vida, parqne doode el .~
tóm.go DO runciooa COD reglll.~ lO
puede h.btr mb que el geeto traca.·
d~ ~el que sufre las angu-ti.. del mal
VIVIr, aprovechado con habilidad pOr
loa profesionales.del d880rdeD~
Una :vez co096goido eso teDdria
autoridad el Poder público para Uleter
en cintura a tod08 los Poig 1 Oalfa~
falcbe pre,enteB y Cuturoe coa todi. la
cohorte de intelectuales gllljlco, qa.e
por laa ramblas discurran cayélidole.
ea la cara la baba que tratlD. de ....
jar Bobre !I nombre inmacolado de l.
Patria.
Defilgraciadamonte, perderemol loa
mNea veraoiegos, pe:lsaedo que pira
Octubre ha de deoidirae I1 patUiea en
uno u otro aaotido, y mieotrl8 taalo
101 ministros del Rey DO realilari.D l.
obra de conjnnto que hace falta, p~ll.
riendo .estear por si el'otofto 181 r-aera
fetal.
A.si no ha, país Que relilll, aRque
888 pais 88 llame .&spalla, qGe¡, , ....
desde bace siglos, batiendo el reoo'1l
de la resi8teocia, considerada 1.&1 ~
Biamarek. que le hiso o:clallllr. .1
Parlamento al8mb que la poteacia ~.
Espab era tal, qae dunnte de
cincuenta all08 te habla em tQ







LOR elementos liberales proclaman
que ésta-ea la hora de las izquierdas.
Los conservadores, por el cOD~rario,
sostienen que 6sla de la& derechas .,
el reE'petable público me ~rece que ha·
ce muy poco calla a loa relaje. de nooa
y de otros y lo que deaea ee que 188
subai.tenciafl y el vestido y el ca:.ado
y la C88a le pongan a tono rllonable
con 10& medi08 de vida y que la cuu-
tión económico social DO 8i~a jorotño·
danos y haciéndonos impOSIble l. ('xii-
tencia.
En el mismo dia aparecen mani6es.
tas aquelJae dos apreciaciones poJitica8,
sosteniendo D Amós Saludar, deede
la8 columnas de La Libet'tad, con el
morrión calado, pues por algo ee sobri~
no de Sigaeta y Jefe del 'retu8to Bata·
llón de miliciauos, que se deja ver por
la villa y Corte 'el d08 de ".yo y el 7 ~e
Julio, que 108 cooserudores a: prete:J-
dar hacer obra democrálico·social, usnr~
pan, tergiversándolo, lo que no leI per·
tenece y reclama la Inmediata conceu·
traci6u de izquierdas pala la consecu·
ción del Poder. Y, naturalmente, el ,re.
ft.or Cierva, casi a la misma bora pien-
sa eXdctamente lo contrltrio: sigue ore·
yendo en la necesidad de una conjno.
ción de derechas. porque Espalla liene,
en 108 momentos pr"!8eoteE, que ser go-
bernada con (lrocedimient~8e ideas con·
servadoras y, sarcáttíco 'J zumbóo, pa.
ra ~patar a 101 liberales, ailade qlle
acaso Be dé la parad(lj. de que eete Par·
lamento, califieado de faccIOSO, &ea el
úoico que tenga la vida legal.
Por 8U parte, eambó, a quien se .0·
ponía en actitad de romper con Puig y
Oadafalch y con elseparatiemor.atalán,
reouocia a pronunciar el discurIO pro.
yectado en el Palacio de la músiea·ca.
talana; Lerroux, el exemperador del
Paralelo, afirma 8U guberoa.mentalismo
, 8U8 iLlete de (lrdeo, litaándoseconve·
oientemeote; MelquiadtB Alvare.eigoe
t::oqneteando con la República J Ja Yo·
narquia y el ~obierno e8 mueve al Vli-
vén de las circun&taocia••in atreveree
a ir fraOClmen1.e hacia adellote ni a
aceptar la reaP.00nbilldad de 110a poli-
tíca de rep:etlón ea loe coo8ictoll del
siodicalilmo como quiliereo JOI de abo-
Sabr' bailar todo lo bail.ble. Ni 0-
gUDa danza le 'jerá desconocid., y flD
el rltmioo movimiento guard.r' la mál
exqaieit.a delicadeza. C.d. v.I., cada
tango, el! nn. lazo más, nu hilo diplo-
mático mli.!, que se anude. en la gr.n
red interD~ional. ..
La Razóo de Est..do e. de sobra ezi·
gent.e COn elltos ütilea .eqnílibri.ta~.
Les obliga. com!!r, a baIlar, • repetlt
diaonrailloa y ll ....rqoearae, con abra·
madon freoueooia. Los oronistas de
salonel-acab.mos de leer • ¡{onte-
Cristo-conoceo qua s.bi." dolorol'l
y tesiguadaa laborea real~&.•n 'p.ra 108-
t.e[ier el admirable Eqolhbrlo Eoro·
peo, ¡el .conoierto Mondial!
¡Ob, admirbbleConoierto! No impar·
ta que Ruei. desafiue. Apenas se ad·
vi&rte flao, 000 el ruido de 1.. daos••
y el dIhooar de los VUOl... . .
(Solo qne, si eet.. d...fioa0l60 81gDe
oreciendo... Isdi6!, danzu, banq":8-
t.e!' diaoursoa de rúb,.¡co, geN.flemO·
nt&' ¿iplomí.tiols y todas las babilida-
des del foerCeotc cult.ivador de la .rm8~
Día mundial!)
¡Dora. dara vidl, 1.. de allOI reaig-
nadol siervol de la Ruon de !tetado;
Diosa inVIsible, misterioll, qoe aletea
bllloOdamente entre I&s gua., la. jo-
ya!', las luoea y 1.8 oopas de lo. tem~
plos diplomáticos!
-8ólo he tenid') un mérito: el de DO 1
perder la BerenidadJt-d~oía el propi~
miaiatro de la GoberDaOlón-. Be ahl
oDa diHoil empre.. : Permaneoer ante
el peligro, oon 108 bramas oruaadop,
fria y M'Doltórioo. Tal Don Tancredo.
y he aquf, también, UDa eD:l~ntado.
re norma de buen gobieroo: DeJIr que
101 cODaiotos se reloel'f80 soloa. °de-
jar qaa los retnelvan los gobunadol!.
Los "'Maderos enemlgos
de lu mujerea.
No hall.mol la rnón de oierta!! cam·
palla. femini.~u. Tienden. despojar
Il la mnjer de ea mú d.lioioe. prerro-
ga~i'U: la irruponubilidad.
Pret.end.r d.r valor jUrldico a toodoa
10.1 aotol MI relt.ar • l. mujer el enoan·
to de l. duloe pentlmbra en qne, alem-
pre, 4entro de todae las ooleotivid.des
manejaron. 10 pl.oer, a IU pleno oa-
prioho, 101 hilillos ooultos de l. come-
dil ...
Y .i 18 .ot.úan t si y•. gobi~~n.D­
mitterionmente, a 8aullfaoolon del
m.cho-det.r', de la oortina, ¿d qoé
pretender ealir a cloeoa t a pleoa lua,
p.ra afrontar lo!! riarg08 d~ todos los
comedi.nt.u novelel, medIOcres, mal
prep.r.doe .. , .
Seri. h.nerl.. pasar de director a
oo.p.rn. No el ooa lolooión airosa.
Por eeo moohoa hombree prefieren
qoe... oontiDúe la oomedia como hl\G-
t. aqaí.. Sen elto. los mulieoos bon-
dadosoil, dóoil'l, bien manejables ..
Riqad-oouete tllt -no prefiere nade..
La sinceridad, fuente de
aburrimiento. (lnCarmedio
inmoral.)
Si 101 qne laozan a la pnblioidad el
leoreto de la vidl, no oolol:e.sen el
relllt.o oon algoD05 matioee fabulosos
y pint.oreloo" ¿quién led. t.an com·
pl.cieote qu. ley..e h.etll el 60 noa
.atobiografll? ¿qaién tia se rendida 81
laello repondo, eoemigo de la frial-
d.d del Arte, cómplioe oariñoso de
t.nto resigaado oyente o lflctor?
Preoiao 81' que 101 héroes-loe for-
1IIaD. legióD, priaoipalment.e en los tas-
tOI de l. bohemia dorad. o ... deBlaci-
d.-afiad.n .Iganos epilodiol f.ntá6~
tioo., m.ravillolol, • la histori.-j.y,
tan ,e.rillaCo/-de snl proesu. Preoi·
10 ee oinoal.r .Ignnol bellol relinee
en III piedn lI.na, monóton ....
Por amor al Arte no deben eer lin-
Gero.. La .inoeridad s01. destruiría
Led. la .eUpla de 10 vidaj porque &e·
d .... la Vulgarid.d. ¡Y la Vulgarid.d
e. el ueaino 1el Arte! .
Recordemo! ~oe si J. BilLoria n08
ofrece algo .grad.ble, no 6!1 por la 6el
expOlición de 101 heoboB; moobo me·
001 por el oomeot.rio de ellol. Si aOI
.gr.d. es, preciaamente, por SIlS mlg-
oifioaeinvenoiones. Es bell., no por
lo ~ae .abfl, sinO por lo que mienLe.
De Jo difioil que es, ser un
buen diplomátioo.
Atoa'" penlllr en l. enorme o.nti-
dad de habilidades qoe on perfeoto di-
plom'tioo debe pOleer. A.pont.emos sn-
mari.mlnte, la. prinoipalee:
Deber' .er nn aventajado oÓmico
p.ra repetir, ante noa u otra majes-
tad, el dilounillo de rúbrica, sia tit.u·
b&Ol ni desent.oDo....
Sabr' arqoearse 000 luprema arra·
g.noi. aDte I.A d.mal repreleotati-
va., ooolt.ando l. nat.ur.l repuilión
qoe l. inlpiren oOlodo-oomo ea 00-
rrienLe-aean horriblea y seneotal.
Ser' Dn gran eqoilibriet•. El al fin,
ell.oerdo~e de l. grao religión del
KqQilibrio Mundi.l.
Teodr' 00 e.tómago r88i.tente. El
Código Diplomitioo DO t.olera faltas
de uiltenoia a l. eolLitood de baoqoe-
t.eI ,or lo. ao.l.. le diana. el Kqoili·




Es obligación de cuantos ama~
mos v de buena gana reconoce-
mos ia soberanía de esle divino
Rey oculto en la sagrada Hoslia.
¿Habrá alguno que por vil rerspeto
humallo o rrívolos prelextos se nie·
gue a cumplirla? A ello nos impe-
le la ley del amor, porque Jesús
sacr~mentado es nue51ro padre; la
ley de la gralilud. porque: por
nuestro bien vive en nueslros sa-
grarios; y la misma le}' de justicia,
porq ue es nueslrG Dios y Señor.
FIUNCONIO
por los profetas Salvador del mun·
do' ¿No es el Cristo de O.ios cons·
liLUido por él Rey t1ll1veNal a
quien ha dado poder sobre ClIao·
LO hay cu el cielo y en la tierra?
¿No es él de q1iiell ha dicho el
real profela que vendran las gen-
tes y le adorarán, y glorificlráll
su santo nombre? E!l pues; haga-
mos verdadera la profecíl, por lo
que a nosotros toca. Hombres,
mujeres, que nadie falte en el lu-
gar que le corresponde en la gran
paralfa en obsequio de nuestro
adorado Rey.
Aparalo oaplldid,
La naturaleza se encarga en es-
la ocasión de engalanar los cam-
pos, los bosques, los jardines y
florestas con lodos los encanlos
pi ima\'crales. No Callarán en ello.i
el verde follaje con la infinita. ,'3-
riedad de sus delicados mauces.
la frondosidad de las arboledas, la
$;3.13I1Ur3 de especies mil de .p.ro-
rundas nores, el aroma sunlSlmo
del romero J' del lomilln, y olras
muchas olorosa, planlas que se
encargarán de embalsamar el am-
biente. Tampoco han de rallar las
úlegres IIrJllOníRS de millares de
regocijadas avecillas que con
SllS gorjeos y atipladas nota! de su
'limítado renertorio se encargarán
de amenizar la fi~sta cantando, a
su ?,lanera, las glorias del Cria..
tlor'con aqup.1 hermoso himno que
las criaturas lodas repiten sin ce-
sar:« Ipse rech nos, et non ipsi
nos., El, él es quien nos ha dado
el ser que tenemos, y la hermosu~
ra, y el aroma '! demás cualida..
des que tanto nos embellecen '1
lan útiles nos hacen para el serno
cio del hombre.
llt COIIlO la ho1gaaall.rta
puÑ. llogar & aar1.....40.
Debemol • l. reoiente boelg. de pI.-
tI.daroa m.drilebo. may proyeoho-u
el1sellanau. Unll de _Hu toé la latu·
dable, l. mar.....ilIol. infloel1oia que
.obre lo. problemu .ooial.. m" al':l·
dos, poede ejercer la pradeateiDaaoidD
de loa gobierDo,. Patente 1.. d88olado~
r. efioaoi. de oi.rt.u iDiai.ti ....u. de
oiertas .ot.ivídad.., h. d. mereoer
noestro apl.olO aquel qOI .e reeigoa
a no h.oer Dad...
o
Curioseando•..
Tlp. Vda. de R. A.bad: Mayer, 32.
Hoy oelebra 000 todo e,plendor la
fiesta de la Kucariatia la Jgle'ia O..•
~ólio•.
Loe oultoa de Queet.ro primer tero·
plo oomo e8 traJioiooal, teodrti.n:inu-
eitada importaooia y en la mili' ma-
yor ofioiará de Pont.ifioal el EJ:celentl·
eimo eoaor Obi8po.
El martel f.lIeOló eo elt.a oiadad 1..
aeftora O.· Vicenta CAmpo Aso, madre
del iodo.torial y concejal de este Ay'lo·
~amieoto O. KariaQo Franco, a quien




Medalla de oro y diplomas por
sus dellt:¡dura~, (Ur;ictl en lIucsca
estahlrciJo ,17 :Ji'IOS.)
En Ja.ca.: los ollas del 24,
3128 dcl corriente: ~13,"or, 4'l ~.o
•
Muy ,olemne ha re81lltado el triduo
que la asooiaoión de HIjas y .sierv.., de
.abrí. ha dedioado a 'u madre celeetilll
eo la igle&ia de S.Qt.u Domiogo, E'Jtol
cultos revisten oada üfto m4s el'lplen·
dor y bien mtirecida tiene la A,ooia-
ción. por lO oelo y 'o fenor, la ooope-
rlWióo f'utoolliasta que eoonillntra ea laa
pereona, piado8a8 y en 1...utorid ..d
eole'¡'atioa que a ell08 aporta inioiati·
va, y valiolo, trablljoff.
El martel últ.imo y oonvoo.dos por
el Aloalde lellor Plleyo le renQi.erou eQ
la ul. de aeaioQe:ll, nn bueQ número de
comerciantes de eata pi... para deli·
berar ¡ceroa de determinadas ..pira-
o.iooN de los dependientot.
Se bosoa ooa fórlQol.. conciliat.o·
ria. una fórmula que lio le,ioQar iote·
tés alguoo dé aati~hooióD cumplida llo
l. eim¡::átioa olalle (le depeodieo tel, que
siempre ha haoho gala de 8U oordor.
y Sensatez
Sobre el tapete tiene el Ayucta·
miento y la Junta de SabsiateD<liae un
aeuuto que si DO 88 reeuelva oon tieo~
t.o y el>ergía pueda determioar UD ce-
rio confltot.o. Afirma la II vox populi ll
que es tao limitada la existeocia de
t.rigo y h&.rioa, que urge realizar una
filloaliaaci6n verdad y miQuoiOI& y
obrar eQ ouaot.o a exportaoioQes de
aOllerdo oon el rel!nlbdo en prni8lÓQ
de que uu día, qnizá no lejano, no plle·
da ab..steoeue de pan la oiud ..d.
Espléodid... y muy bril1antf'1 han
retultado lil' fiestas que Huelloa ha
oelehudo para coamemo:'&r la eotrega
oñoial de las reliqaias de Sao Loren.
zo. Aparte de la eolemniJ3d de 1011
oultos religioRoll .valoradol coo la
presenoia del Padre Ziooarías, y oc..u all
eloouenci. arrebatadora. la preou de
la ospilal ae hao", leogu&I del fe!ltt'jo
llamado IIlAhyo Florido" por en origi·
Qalidad y lOS at.racoiones.
.101 e int.ereu.te, qlle al tftoollo h..cen
bOllor 1 1.. ponen en oondioion.. de
ventajola oomparaoióQ COD In tiendas
almiluee de oapit.ales Je primer orden.
Oenamos a La IlltgaMcia próapero,
ypiogüé,¡ Begooio~: 8e los de.eamo.
sinceramente; oon t.od.. la .iQcerid.d
que nos inspira la amistad que 008 Doe
a 101 le60r., Turrau y BelloÓ~ .
Esta t.arde a lu 6 y 112 eQ la Igle,ia de
Sant,", DomiQgo oelebrara Hora Santa
1& piadon A"ociaoión le lo, Jn8Ve'
Eooarf"ticolI.
PcooBieima impresión ha producido
en Jaca la trillte nueva puea el felo,
Ccmeoge contaba con muchas llIimpa-
tiaa y amigos que se grangeó en 1..
dlstiatee ocaeionee que en elta COmaa-
da:cia ba prestado BUS &elvicioa.
El Coerpo de Carabioerc» pierde 00
Jere inU'gto y meritisimo,. BU familia
un esposo y padre amaotisimo y 108
que U08 honrábamos con so amistad UD
amigo noble, eiDlJero y todo lealtad.
Que DiOR conceda a sus deudos, a
qUienes acompanamos en BU juato due-
lo, cristiana resigoacióD.
De Barceloua, donde hao pasllllo los
meses iDveroaleB, regreBaron la sema..
na última, nuestro querido amigo dau
Maouel Ga"íD y su dIstinguida ramilia.
BleDvenidos.
Por asontos del cargo ha estado en
Jaca el ingeniero Jefe de la provine:a
D. Pedro Montaoer. Uo bu"n núm~ro
de amigos bao aproyecbado su paso
por esta ciudad para sig(ilfi.:.arle 8US
simpatílls y agradecerle lall que él tan
patentemente demuestra por Jaca, BU
ciudad natal. Coo e8te lDotivoobsequiá·
roole con e8ph~odido banqueteen el Ho-
tel:Uur yen 88te homenaje espoc.tao.eo
y 8cufido pudo a¡.reciar el8~aor Monta·
Der, cómo ll\ cousiderao y quieren 809
paisanos y SUB amigos.
La Junta directiva del OirC!Jlo S.pa-
Ita oos participa atentameote baber
qoedado constitoida esta naeva socie·
dad de Recreo que preside el joven aoo·
g.do O. Mariaoo Solaoo. ~gradecem08
la atención y deseamos al ooevo Oí,.eu-
lo larga y próspdra vida.
De regreso de Zaragoza:·doode~ha
permaoecido uua tempor&d& &dacrito a
uua importante .geoci& de reclamacio·
nea ferroviarias,hemos saludado atint,,·
Iigant ~ joven de esta ciudad D. Alfre·
do Lac8st.a,
Gacetillas
También hemos tenido roncho gUilto
en saludar a nuedtro querido ami~ el
laureado pintor D. Miguel Latas, que
vieue para pasar con 8U ramilia laa \'a~
cacione& estivales Bienvenido.
A la categoría de 3 000 pesetas ha
...ido &ficeodidb doña Jo-e6oa ;S<tlin de
Dominguel••uJ.mar teleloniste afect.a
al serVido de esta oiudad. Enborabue·
D'.
En uso de liceollia pasa unos cías en
esta ciudad con su ram~lia, auestro an·
tiguo y buen amigo D. Arturo Nava·
rro, Mayor de lntcndeocia que tiene en
Tetu:l.n 8U residencia otlcial. Le saluda-
mos ar~ctn08a y cariñosamente.
Nuestro coo\"ecino VbU~n amigo don
Miguel López Juau, buido nombrado
DelE"gado pa.a esta Comarca del cReal
Automóvil Club de CataluCl8J honrot!8
distincióa que uuaoimemente le ba sido
otorgada por la Juota Directiva_
El R, A. C. de C. tendrá eo el Sr. LO
pez uo entusiasta valedor y eo él en·
cootrar3n todrs (¡UA socios que pcr Ja·
ca paseo amable y C8f1l106a acogida. Ha
8ido uo no:nbramieoto ",cartado.
~n la Oalle de E"ohrgaray 8e ha
abierto un nuevo establecimi81lto al
público. Con el título de la E¡~qancia
loa sellore.!! Turtau.)' Reseól ban veni·
do a enriquecer la vida comeroial de
J"Ca con importante cala que naoe bajo
los más hal'gü ,iloll y rondas anspi-
oio,. ReiJo au¡turJo es para La Elt.gan-
cía la iov~btud y coodioione_ e:oep-
cioQalea de Ilua propiet...rio/l; alllpieio
grato ea pi". lA Blegancia 1&9 inicia-
tivas de que est'Q haoiendo gala en






Oja l.0 Josú~ S10cltez HijO. y Asccndon
BtseOs Orul , Jorge 'I'omlh LOpez y Manue·
1, Salamóll Vau,···Dia t6 Jenaro Cah'c
Prarlo y Oenlu Ascaso Alasluey.
fe'clulo,-24 al 26". En Ca~lrtljariz - 'J.7 al
29. t n C3rriOo.-%9. Eo Jaca, F-epal,eda,
Avila, Bargos, Cor ia, Pamplooa (l !rúo. JO.
~n IruD.
Telegrltficameate le lué ayer comu·
nicado a daD Cándido Rubio, digoísimo
primer Jefe de eE!ta Comandaocia de
Carabioeroil el rallecim:eoto de O. HiI",·
riu Comeoge, prestigiOSO teoiente Coro·
oel del citado Cuerpo.
-'._---
MOVIMIENTO DE POBLAC¡ÚN
E. EL PASADO lIes" DE IIAYQ
Naciwlltltto.
Dia 1, alaría Joseh Galiodo Giménu1de
Juan y Orosia.- Saeti"o Gim.e:r. r,olo, de
Fermio y Jou•. -Sloliago L6pet Sess6. de
Tomis J Leoeadia.-rn. 6. CaraJeo lupi-
rre Nansa, de Angel '1 Antoolr.-Dia 7.
AQacleLo Jaao Serrano, de Domicgo e habel.
-··Dia 10 Maouela Giméoez Igll~~el, de Arl·
dr6f J Viccau. ·-Dia 11. Antonino oarul.
Jaca.·-·Dia I~. Asceosión Gil S~Qcbca:, do
Prudeocln'Y Lepoor -Dia ti.i Pascual Olj·
ver Gncla, tlo Pascual y Petra.· .. Oia 17. Ma-
ria del Pilar Perea: Azóo\ de Santiago y .'eH·
ciana ··-Oia 10. Petra L~"cm Hijós, de To·
mh y "¡t¡¡dij.·- ll~a ~1. Mada Jesu~ L~rd¡é~
Pérl'z. de Jnln y Josefa ···Dia 30. !Ihria Tri·
nidad Callaved 'julOn, do Isidru y Joaoa.
Defuneiontll
Dia'1 IJilaria Dergua 'Uehráo, 75 aüos,
Ferreoal, 8 .. Dia 3. Vicente Rey Ara~ tG
liños, sao :\icolÍi, 37 -·Dia 5 I'a!cual Viz·
taJr3 OiUle, M. 100S, PoblaGi60, 14.·..Dla
1
11. Manio Gim~Dez Olido. 66 año, Sso Pe·
dro, 10.···Dia tI¡. José '\!u<tieoes Pojo,:¡ lile·
ICI, Trave.,ia Conde 000 Aznar.--·Jluta 1..,-
tr1s Gu6s, 80 arios .. ·Oia IG loA5 C8\"Cro
8Jud~,40 Jfm,S~lud, 12,--·Dia 17 fran-
cillCO loorl ~arau. 1ts JI1Js, Blj} del ~elni·
nario, O-.. Dia 10 JosA Patallo Ar4oguu, 30
meses, Ferrenal. 1.- -Dia:lO SebuliiJoa ré-
rel, Gavin, 7'!. años, Asilo Anciano!.--·Bia
29. r.aI1lina Elcarlio Bielsa¡ 3!! ai'i(ls, IJtlll·
do, 7
La ramili:t del tintulo agradece,.:, a sus




..... ... .1 de Junio de 19ro.
-PARA EL PROX'MO SABADO
Totia'i las mistJs que rl prüximo IlIne~ 7, se C('-
lebrpn en la Iglesia de Salllo Domingo, desde las
S<'i5 y media a 13$ diez, ser:'" aplicadJs por el alrna
Ilrl seflor
,TRAJE ÚNICO AZUL PARA CABALLERO l~'~O pesetas
NOTA.-Pc!sado ese dia el artlculoyolverá a su precio normal.
Don Enrique Soto Hernández
QUE FALL¡';OlO EN MADRID EL 26 DE)lAYO DE 1920
Q. E.O. _
Junio Je "9~_O
0eMIe el dia Jo- al 30 de 5epliembre, no
S tellii'OS (¡J1••iMOI, &8 ~de .er gl"J-time.\é 11 Muto de Arlil1tria eoi'm, ae- ocho a doce de la mañan&.
Empiq,a el cullo al S~¡rado Corn60 de Je·
~1U. Sorleo eo el nanco de España de los ¡¡.
10101 de la Deuda amortiuble. GooUnúan,
abriéndose varios b31neariol medicinales, cu-
y.. lemporJdlS .,rian del t. ° ~a Junio _al
j.o de septiembre o del I!S del primero al '5
del segundo. 1 Peregrinación a OH\·a. Re·
bija de preciol eo 111 lineas de. ~ V.. T. ,
Alto,. • Deoi•.-3. Corpus CfJruta fiestas
eo Graoada.-7. Di. reriado co Nicaragu3.-
I J , {j. Sagrado Corn6n de Jesus y de Ma·
ril. Verbeoa en Madrid a Sao Antooio de
P.d....... 13. Sin "alODio. Ea Tréyelez, gran
rolDllil. O.ln y bailes populares- - U,. Fiel-
11 .oinrurio de la ,dopei6n del pabellón
ewelyOO eo 101. Estados Uoidos.-'ll. Km·
.-' el venao. E. Sorb, Delta de In Cal-
deru. -2i, i3, U YjlS. Fie¡lu de Sao Juao
ea To!ou. C'lU reb)jl de p:eclo~ en los t:e-
DelIdel Norle,-j3. Cumpleaños del torante
don Jaime. Verbena eo lhdrid.-·i\, Sao
JllIa BloU'ta. Gr¡Odel verbenu y veladas
eD .'l,ga y olras poblaGlooes. '1' a~ Grao·
del Des".. eo 5egovia yen Le60, coo trenes
eapecillel. - jlt Santa Oroda, grandel Oes-
111 ea JaCl. Feria de libros eo el Pasco de
Atocba (lIadrid/, huta Julio. - ja. \ erbeoa
de San Pedro eo Madrid.-jO. San Pedro
'Ió'tol. Fiestas de Sao Pedro y 1;'0 PaLio eo
8lar-fot, b.... et '1 :de Jullo-30. En Irúo,
Saa lIarcial l verbena {el jO}, lnros J otrM
varios festejos Ter miDa el pIno pan la re-
,lIIóa deuenclooM de q;¡lnlall aote la Co·
mlli6n milla.
_ FmaJ r "V41reIlJo,.--·Dia l.- en "Igedra.
1.18. Bo Orease.-'1 f.o TrcjiUo J Duo-
tII.-3. Eo Sala. de 101 IDf¡ntes.-II. En
CteerN.-I! En Villaouefl MI Campo.-
13. Ea Cbid'Ol, OrdoDa ,. Colmenar de Ore
ja.-t3.11O En Haro.-t8. Eo Rbu.-'l\.
ID LtóD, Sego.ia, --SOrlJ , Jaén. -u Eo
FtI4e 1 AroClI (GnD CaDlril).-~'" ,'?5 Eo
,Cubdo tllcarmetltarelDo,,? El dia ea
que 4!l8O IUcediel'a y penfl686m.os ee lo
que debemos y p<ldem08 ser, entonces
POI COllvedi.riamoa iD DOO de loe pue-















































(En la misma casa d;I
LECHE DE DURltA.-Stl .arrira a
domioilo dalldo aviso-en 1, paia'deria
de Frnq:isco lblQ, calle de 3 ..","01..,
........ s '--
AMA DE CJJa •..,..-S. neDeaib un ..
para oriar en can de lell padre. del
niño. Dlrigirsa" CII¡rm8n V¡~.'9\ lPro- .




--;;;~~~;7.;;;;'~0:;":'1~;;;:SE VEiliDE la mitad de la oú-!'
mero 10 de la talle del SÑIOiti'8. tri.
giNe a eata ilDpn:a"
SE ARR[ENDA Ulla 01.91. pan ..•
raaeanto», amu8bI1ll~i1ill.COU o~tro oa·
mallo P.ra Ola" informe.. , Zoootm..ll4,
pisoa. o
DEL Dr.
COMERClq E L S 1G L O
-
Alos consumidores de la Leila
"OOLLARADA'
y público en general
De6puPB de unOIl día8 de ioterrupci6ó
Dcausa de am~li30ióD .Y mejoras 'bll
aparatos mC'derno8 para 6U ('laboraci6n,




M"DICO ESPECIALISTA E:'>I El FER\IEDADES DE LA
y ODONTÓLOGO ,
UNJCO \IEDIrO-DENTISTA ESTABLEcmo E:'>I HUESC/t
E!> la mt'jor lejía y la más (~03ve·
pieote a las falDili,s, por ir unido la
economía en precio a lo. calidad rnpe-
riar ds la misma.




TODO EL QUE LA. AA. PllOBAOO . 1<
VENDO 50 oveju jóuoei p"'\ orllrj
NO QUIERE OTRA 4 VIO" leohern1l2 recién p6rida~; a tu.
OF. VENTA: ULT.AMARlNOS Deratj no. toro j(emeot.ll y udt «:tbilla-
dora "Cornien. Para tratar Mariallo
La Confianza.=J.\C.\ Gazo, en Santacilia.
-- .
Vega-Anr.ijo,5 pral.=Teléfono, 242
Café Universal, antes de Fuyola)
'1
BL SIGLO
PERSIANAS montadas en to- NAfTALINA contra l. ~
dos los tomaños. 1Ia. 111
INSECTICIDAS para la deslruc~ ZOTAL el mejor desinfool.h-
ció n de todos los insectos. te.
STRüBIN para limpiar y dejar Como nuevos todos los sombreriils
de paja. De venta .
-- --





Todas Ins,misas que el sábado 5 del ac-
tual se celebran en el altar de la parroquia,
de Sa,nta Orasia, dl~dc las seis a las doce de
. I
la mijñana, sarán apJicadas por el alma de
'1 "a senara
ID.~ d~.a (lcf"ifac ~Hí5 ij[ocrcs
.,
. DE FÉREZ
QUE ·FALLECIÓ E~ IGUAL OlA DE '9,8
-- E. P. D.--
La ramilia tite 1'11 fináodr _;]'gradece.pí u sus ;.tmigos Y.
rt.:lactonádos¡lá asislénpa ,y oraciones.
Jaca y Jonio de J920
El Ex.cmo. f I1ru.o. Sr. Obispo de la
L1ulg~I1ciad aco.¡pn~lbr.daP.
CUENTAS 01:: IMPOSICION EN METAI.ICO CON IN'fI'~"ES,
J1)~ Tlfll)S DI<1INTF.RES QUffi ABON." I<.."STI?, BA:'lCO, SO~: En las itnposicio·
1!('5;l p1J1.9 11.10 de. un autl, 3 y medjo por 100. En lu imposicion6. a plazo fijo
pe 8ej~ 11103(15, a r,lzón de 3 jlOr..cieo¡o allUal. I!:n la~ \lnp<lsicloDes a ,ohmtad, a
.1"Ill':6tl Ido 2 y 1flenroo por ,dénto llnus!.
Cncotas co.rrlcntell'¡XIn dhponer á la vistJ de'8ogaD 'J y Ir2 por 100 de interés
PIlESTAYO. y UESCUENTOS
Pn!\wruo¡ coo ftrmu, sobre Valores, coo monedas de oro, sobre Resguardos de
hfJposiciohc"_bP...cbncn elle "ancQ' De:oeuento 1:'jegoei8clóll ele Letras y EréCIOs
CQlneroialea.1)EPOSlTOS RN CUSTODIA. Oontpra Yventa de Jo'ondos Publicos
PJSO de cupones -Culas de Crédito-·ln(ormas comerciales comisiones, ele.
úiRRESIIIlSAL!8 I! &\'lA RIIlIOr. Hijos de Juan Garcla.-JACA.. -.-




seccion~s de e A L Z A D 0
1
FE880VIRijjlS
CLASES, lDE 'DE LO MAS ORDINARIO A LO MAS ELEGANTE LACASTA H@ A! S
:===== SOLIDEZ y ECOl'.TOMIA OC5t1~ el primero de JUDÍd'!flUC*.' , ti"l tl3 abierta 31 pÍllllico .':t3 E~~
Z T ~ "LA MODERNA (1.\ CJue It'otlrii ill~t das ofi-apaterla· " cioas en h ealle lla)'or, mi.... 26.
I
hf'solución r:ir ida t!e 1011. elasf'
I IJfO reelall1:fciones relaeion3tlal con•• BEBMZNBGILDO rB.alVCO·· 10< "'''''I,orle, rerroviario... ,
M I A e A ~E AHRIENDA espacio. U'Oayor, 43' (f,-ente O los [':scolaplos) U ,la ,'on e '.n'eria, moSlr r l'
"¡::lIOSO CSC3par"ate.





AIIO,"I:,w¡",; !Jijas DE PAIILO YIL..ILTA.-LÉRIDA
PJra illrorme,; dUMil!{'Ja (emparad:l en r-I Baillealio Y "1 1(.':,,0 dt'l
afw en liriJa.
TempOrada IJficilll: Dcl15 deJuDio 0121 dcSep{iembre. SILtido en 106 PiTio
n~a t'tpa-ftOlell, (frontera fraocesa) a 50 .il:ilóíDetros de Laruos (Pau) "crdadero
clP.n. de llltura (1.636 metro~). PBUIE"aO en ESpllllo en 8U clase, GRANDES
y I!:JOr. AS Esm~radí~imc servicio 'de auto'oóvilcfI u('sdc :3 c~t3ción de Sabin:í-
oigo '". fhlll~riri(l; Juego de Tt'llDiF y Otras div{'rsiooN; cal('fección ('1} 1'1 GrDo
Cutlio'l y (,lráa df'peudencias.
LA UNION
,
-
